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A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézetének 
a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékén 2014-ben megalakult Financial Re-
search Centre az MTA-KRTK „Lendület” Játékelméleti Kutatócsoportjával együttmű-
ködve 2016. november 17–18-án nemzetközi konferenciát szervezett a Budapesti 
Corvinus Egyetemen.1
A konferenciát a pénzügyi piaci likviditás témakörében 2016 őszén hetedik alkalom-
mal rendeztük meg, mintegy 170-en regisztrált résztvevővel, akik között a nemzet-
közi és a hazai tudományos élet szereplőin kívül érdeklődő vállalati partnereink és 
diákjaink is ott voltak. A konferencia kiemelt előadója Anthony Saunders (NYU Stern 
School of Business) volt, a pénzügyi intézmények és nemzetközi bankolás neves 
kutatóprofesszora, 1995–2006-ig a Department of Finance (Stern) tanszékvezetője. 
További meghívott előadó volt Carlo Acerbi (MSCI), Nihat Aktas (WHU Otto Beis-
heim School of Management), Jonathan A. Batten (Monash University), Zsuzsa R. 
Huszár (National University of Singapore), Christoph Kaserer (Technische Universität 
München), Andrew Kalotay (Andrew Kalotay Associates, Inc), Dimba Kier (Morgan 
Stanley), Rosario N. Mantegna (Palermo University), Balázs Szentes (London School 
of Economics), Niklas Wagner (Passau University). A 11 meghívott előadón túl 39 
olyan előadó volt, aki a felhívásra jelentkezett és a konferencia tudományos bizott-
sága elfogadta jelentkezésüket, közülük 8-an poszterrel vehettek részt.
A konferenciát Zoltayné Paprika Zita dékán asszony nyitotta meg. Kiemelte, hogy 
idén először van triplán párhuzamos szekció is, és a résztvevők cikkeinek idén ki-
emelt figyelmet szentel a Studies in Economics and Finance (főszerkesztő Niklas 
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Wagner), valamint a Finance Research Letters folyóirat (szerkesztő: Jonathan A. 
Batten).
Büszkén mondhatjuk, hogy a konferencia idén is elérte a célját, amely a tudomá-
nyos és a gyakorlati pénzügyi élet szereplőinek összekapcsolása volt a legfrissebb, 
likviditáshoz kapcsolódó eredmények barátságos, interaktív környezetben történő 
megvitatására. Köszönjük szponzoraink (Befektetések és Vállalati Pénzügyi Tanszék 
Alapítványa, Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, BÉT, CFA Society Hungary, 
KELER KSZF, MSCI, Magyar Nemzeti Bank, Morgan Stanley, MTA Lendület Program, 
OTP Bank) támogatását! 
A következő konferencia 2017. november 16–17-én lesz, Andrew Karolyi (Cornell) 
főelőadóval. Olyan gyakorló szakembereknek és vezetőiknek ajánljuk, akik érteni 
és ismerni szeretnék a piaci igények által generált kérdésekre a tudomány által 
adott legfrissebb válaszokat, így kerülve versenyelőnybe mind az operatív, mind 
a stratégiai döntéshozás során. 
További hasznos információ található a konferencia honlapján: 
http://liquidityconference.uni-corvinus.hu/
